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В Белгороде нуждающиеся дети получили 
подарки 
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podarki  
Участники благотворительной акции «Тѐплым словом — добрым делом» торжественно 
вручили подарки воспитанникам реабилитационных центров. 
Праздник прошѐл в фойе МКЦ БелГУ и собрал более ста детей. Благотворительная акция 
проводится двенадцатый год подряд. 
Всматриваясь в счастливые лица ребят, даже не верится, что этим детям не хватает тепла 
родных и близких. Но находятся люди, которые готовы этим теплом поделиться. Сотни 
мальчишек и девчонок стали немножко счастливее, а все благодаря тем, кто не остался 
равнодушным и устроил для них праздник. 
В этом году Деду Морозу было написано порядка тысячи писем, авторами которых стали 
дети из социальных учреждений области, школ-интернатов и малообеспеченных семей. 
Всего в ходе проведения благотворительного марафона поддержку получили более 
500 детей. 
«Хочу сказать, что социальная адаптация — это и есть тот момент, который сегодня 
происходит. Наши ребята присутствовали на празднике и получают глубокие 
и незабываемые впечатления», — отметил Александр Годин, директор СКО «Школа-
интернат № 23» Белгорода. 
Слова благодарности звучали в адрес студентов, сотрудников и преподавателей вуза, 
представителей администрации города и области. 
«Очень благодарны спонсорам, очень благодарны. Всем говорим „спасибо“ — 
и организаторам конкурса и всем-всем-всем, кто принял сегодня участие в этом 
замечательном празднике», — сказала Светлана Савенкова, сурдопедагог СКО «Школа-
интернат № 23» Белгорода. 
Благотворительную акцию «Тѐплым словом — добрым делом» впервые провели в 2002 
году при поддержке губернатора области Евгения Савченко и по инициативе писателя 
Альберта Лиханова. С 2008 акция проводится силами студентов и преподавателей 
Белгородского госуниверситета. С прошлого года по инициативе ректора НИУ «БелГУ» 
Олега Полухина она приобрела статус марафона. 
«Это маленькое чудо. Это возможность сделать доброе дело. Сегодня в этом зале 
собрались те, для кого доброта— не пустой звук», — подчеркнул Игорь Шаповалов, 
начальник департамента образования Белгородской области — заместитель председателя 
Правительства Белгородской области. 
«Белгород 24» не остался в стороне: мы тоже приняли участие в марафоне добра. 
Мы решили исполнить желание пятнадцатилетнего Юры Макарова. Мальчик получил 
в подарок баскетбольный мяч и сладости. 
«Наши дети, которые участвовали в этой акции, получили очень красивые и хорошие 
подарки, которые они заказывали. Отдельное большое спасибо телерадиокомпании, что 
вспомнила о том, что у нас есть такие дети, которые нуждаются в таких хороших 
замечательных праздниках», — сказала Ирина Андреева, социальный педагог СКО 
«Школа-интернат № 23» Белгорода. 
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